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Nagyhatású operette, fényes kiállítással, itt kilenczedszer.
D E  B R E  [ Z E N I  j » j | U .  V Á R O S I  U l E í l
Idénybérlet 124. szám, V I I  Kisbérlet 4. szám.
Páros. ' Páros.
Pénteken, 1890. Február hé 28-án:
Pünkös d
Flórenczben.
Nagy operette 3 felv. írták: Geneé R. és Riegen Gy. Ford* Somló. Zenéjét szerzé: Gzibulka. (Rendező: Balassa. Karnagy: Delin.)
1. felv. Fiórenczi rózsa-ünnep. 2. Vőlegény egy éjszakára. 3. Medici herczeg bevonulása.
!
Fra Bombarda, a fiórenczi köztársaság dictátora Haday. f | Peppina — __ — Püspökiné.
Aldo Castrucci, szűcsmester, az államtanács tagja Rónaszéki. | Gentilini, fiórenczi polgár — Tihanyi.
Perpetua, neje — — — Locsarekné. ! Sandra, j — Havyné.
Rita, leányuk — — - Kopácsi J. j La Ghita, } fiórenczi menyecskék — Püspökiné.
Angeló Malanotti, űatal szobrász — — S. Vadnai V. j Sabella, I 
Abdurach,
—  .— — Szabóné.
Sparacani, városi irnok Hegyessí. — Ábrányi M.
Fortebraecio, a nemzetőrök kapitánya — Karacs. j Fátime,
j  -  ~  
\ hdremhölgyek — Hegyessiné.Gróf Asinelli, ) udvaronczok Fra Bombarda Gulyás. Tetua, , - Kovács F.
Morro, ) udvarában 
Lorenzi, Medici herczeg orvosa —
— Juhai. : Aura, i — Tihanyi K.
— Hatvani. j  Edmondo, i — Tájkerti B.
Basta, börtönőr — — — Németi. j Antonio, j apródok Egyed M.
Geronimo, ékszerész — — - Püspöki. j ! Franceseo, i 
! Rózsakirályné
_  — — Egyed A.
Abd-el Danger, maroccoi követ — — Balassa. j Kovács J.
Beppo, Castrucci inasa — — Nagy J. j  Catarina, V _ — Sulinka M.
Campesti, j — — — Czakó. ! Mariette jI — — Csengeri F.
Castardo, j a fiórenczi állam-tanács tagja 




Anetta, (► virágárus leányok
— Hegye8siné.
Andorfiné.
Umbertó, harangozó ~ — Czakó. Petronella, l —  — — Ábrányi M.
Poolo, fia - — — — Nagy J. Lucia, j — _ _ — Táj kerti B.
Claudia — -  — — Havyné.
Katonák, művészek, tanácsosok, kíséret, rabszolgák, apródok, őrök, zenészek, nép. Tört. Flórenczben a 16. században.
Az nj díszleteket festette: Gyöngyössi Viktor színházi festő.
A  virágmunkák Szirmainé Jusztina asszony művirág termében készültek.
P V  A darab végén M e d i c i  h e r c z e g  b e v o n u l á s a ,  nagy néma képlet görögtüz világítással.
in t  yeMuleseii,_____
_________ Kedvezményes jegyek egézs nap yálthatók.____________
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál. 
«L^ag«lc*tc- B BB «'»a-am
Holnap szombaton 1890. Márczius hó 1-én páros szünetben,
Somló Sándor jutalomjátékául, i t t  e l ő s z ö r :
Gontió
Tragédia 5 felvonásban. Irta Somló Sándor.
Előkészületen l e v ő 'újdonságok; M a r g i t  h á z a s s á g a ,  szinmü P e p ita ,  operette. N án i, népszínmű.
igazgató.
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